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MINISTERIO DE LA GUERRA:
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Queriendo dar un -testimonio del profundo dolor
que ha causado en Mi Real ánimo, el fallecimiento
de Mi amado tío el Infante Don Antonio Maria de
Orleans, Duque de Montpensier, Capitán general de
Ejército, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, 10 siguiente:
No obstante la residencia en Madrid de Mi Au-
gusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, se tributarán
al cadáver de S. A. R., á su llegada á esta corte, los
honores fúnebres que la Ordenanza señala para el
Capitán general de Ejército que muere en plaza con
mando en jefe.
Dádoen Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división
Don Eduardo Suáre21 y Ramos, Consejero del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, cese en dicho
cargo, y pase ala Sección de Reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, por estar comprendido en
el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha
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! del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha desem-
peñado.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUAR.DO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de "Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que Don Rosando Moiño y
Mendoza, promovido á General de división por Mi
decreto de veintinueve de enero próximo pasado,
cese en el cargo de Gobernador militar de la provin-
cia de Almería; quedando satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
elO
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Almería, al general de brigada Don Ma-
nuel Fernández de Rodas y Guerrero.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la ~Guerra,
E])UARDO BERMTJDEZ RBINA.
D. O. NUM. ~8
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de Puer-
to Príncipe, en la Isla de Cuba, al general de bri-
gada D. Juan Salcedo y Mantilla de los Rios, que
actualmente desempeña el cargo de Gobernador mi-
litar de la provincia de Zamora.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas y
reservas de Infantería, al general de brigada Don
Celestino Fernández Tejeiro y Homet, que actual-
mente desempeña el cargo de Gobernador militar de
la provincia de León
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general Subins-
J pector de Ingenieros del distrito militar de Galicia,
al general de' brigada Don Leandro Delgado y Fer-
nández, Gobernador militar electo de la provincia
de Lugo.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Mínistro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDl!Z REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la pro-
vincia de Lugo, al general de brigada Don Leoncio
de la Portilla y Cobián.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo e:o: nombrar Gobernador militar de la pt'G>'"
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vincia de Cáceres, al general de brigada Don Ma-
riano Capdepón y Maseres.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ED~¡ARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fon~o XIII, y como REINA Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Jefe de brigada del distrito
militar de Cataluña, al general de brigada D. Julián
Azañón y Tudela.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZREINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
_ Vengo en nombrar Comandante general Subins-
pector de Artillería del distrito militar de Valencia,
al general de brigada .0. Enrique Truyols y Chau-
verón,
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el RhY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al contraalmirante de la
Armada D. Miguel Manjón y Gil de AtieuliIía, el
cual reune las condiciones señaladas en el articulo
ochenta de la ley de Organización y atribuciones de
los tribunales de guerra.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDi3ARDO BERMÚDEZ REINA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del auditor general de Ejército, n. César Piquer y
Morales, y con arreglo á 10 dispuesto en el articulo
octavo de la ley de diez y nueve de julio último, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Do'n Alfon-
SO XIII, Ycomo RtlINA Regente del Reino,
.Yengó en promoverte, á propuestd 4t!1 ~inistl'o
:D. O. NUM.. 2S 6 FlmRHRo Ié,O
:f " ...
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, á Consejero togado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en la vacante producida por retiro
de D. Juan Ramírez Dampierre, y el cual conservará
el cargo que actualmente desempeña de Fiscal togado
de dicho Consejo.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guer ra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del auditor general de Ejército D. Manuel Urdan-
garin y Echániz, y con arreglo á lo dispuesto en el
artículo octavo de la ley de diez y nueve de julio úl-
timo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIlJ, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, á Consejero togado del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por continuar desempeñando la
Fiscalía togada del mismo el de dicha clase Don
César Piquer y Morales.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Miuistro de la Gu erra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del auditor de guerra de distrito, D. Andrés Garcia
y Gómez de la Serna, y con arreglo á 10 dispuesto
en el artículo octavo de la ley de diez y nueve de
julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el REy
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino ,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros , á Auditor general de Ejército, en la vacante
. producida por ascenso de D. Manuel Urdangarín y
Echániz , y con destino de Auditor de la Capitanía
General de Cataluña.
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTiNA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERM.ÚDEZ REINA.
Con arreglo á 10 determinado en la excepción
séptima del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de- febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, á propuesta
del de la Guerra, y de conformidad con lo informa-
do llar la Secc~~,: ~e Guerra "1 Marina de¡ Consejo
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de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar el arriendo, en cinco mil pe-
setas, y por término de un -año, del cortijo de Pi-
neda, con destino á campo de instrucción de las fuer- .
zas que guarnecen la plaza de Sevilla.
Dado en Palacio á cinco de febrero de rnil ocho-
cientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
EDUARDO BERMÚDEZ REINA.
Con arreglo á 10 determinnado en la excepción
octava del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, á propuesta
del de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar la construcción, por adminis-
tración directa, de un Hospital militar en la plaza de
Vitoria, con sujeción al presupuesto de novecientas
nueve mil novecientas cincuenta y una pesetas ca-
torce céntimos, que rigió en las dos subastas cele-
bradas sin resultado .
Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ocho-
cientos noventa.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar, que por la
Intendencia Militar de ese distrito, se forme una relación
de haberes adicional al ejercicio cerrado de 187)-74, capf-
tul o 18, artículo único, ascendente á 17.280 pesetas, irnpor-
te del recibo que existe en la Delegación de Hacienda
.de Barcelona, por derechos de aduanas que devengaron
3·499 mantas de acuartelamiento importadas de Inglaterra
en el mes de abril del segundo de los citados años, á fin de
que incluyéndola en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, en concepto de ObUgadones de ejercicios cerra-
dos que .carecen de crédlto legislativo, pueda disponerse del
ncc~sano para que quede reintegrada la expresada cantidad
que se adeuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos que se preWenen. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 4 de febrero de 1890 •
BERMóDEt REINA
Señor Capitán general de Cqtaluña.
.7'.9: . •• ' "WL?iIf.1lMl
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BAJAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Cataluña, falleció el día 9 de enero próximo
pasado, en Barcelona, el general de brigada de la Sección
de Reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. José
Roca y Comas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
--
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció en esta corte, el
día 26 de diciembre próximo pasado, el general de bri gada
de la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, D. Manuel Chinchilla y Madariaga.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio. '
_..- .........._---
HONORES
el 29 inclusive, del título 5'°, tratado ).0 de las Ordenanzas,
á cuyo fin se le dará aviso, oportunamente, por este Ministe-
rio, de la llegada del tren que conduzca los restos mortales
del finado, que han de ser transportados al Real Monasterio
de San Lorenzo del Escorial; siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que disponga V. E, la formación de las
tropas que guarnecen esta corte, desde la estación de Ato-
cha, á la del Norte, en la carrera que haya de seguir el
cortejo fúnebre.c-Tiios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 5 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
INDULTOS
1-' DlRECCION.-1.· SECClON
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
el confinado en el penal de Alhucemas, Mariano Garoía
Hidalgo, en súplica de indulto de la pena de reclusión mi-
litar perpetua, que siendo cabo segundo del regimiento de
Garellano, le fué impuesta el año de 1886 por el .Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en causa seguida en este
distrito, por el 'delito de rebelión; y tenien.lo en cuenta
que muchos de sus correos de la propia clase, han sido ya
indultados, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, con presencia de lo expuesto por esa Ca-
pitanía General, en 27 de agosto último, y de acuerdo con
lo informado por dicho alto Cuerpo, en 1I del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente el in-
dulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
.SU:BSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su, Augusto Hijo el REy(q. D. g.), se ha servido ex-
pedir, con esta fecha, el siguiente decreto:
«Queriendo dar un testimonio del profundo dolor que
ha causado en Mi Real ánimo el fallecimiento de Mi amado
tío el Infante D. Antonio María de Orleans, Duque de
Montpensier, Capitán general de Ejército, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regen-
te del Reino, Vengo en disponer, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, lo siguiente:-No obstante, la residencia
en Madrid, de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XUI, se
tributarán al cadáver de S. A. R. , á su llegada á esta corte,
los honores fúnebres que la Ordenanza señala para el Capi-
tán general de Ejército que muere en plaza" con mando en
Jafe.-Dado en Palacio á cinco de febrero de mil ochocien-
tos noventa.-MARIA CaISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermúdez Reina .•
De orden dLS. M. 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes; en el concepto, de que de-
berá V. E. dictar las ' órdenes convenientes para el cum-
plimiento y aplicación al caso de que se trata, de cuanto
sobre -el partic~Ilar previenen los arts- 12 y sucesivos hasta l.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: '. En vista del expediente incoado por la
Inspección General de Presidios de ese Archipiélago, pro-
poniendo al confinado, en el de esa plaza, Simeón. Castro
Pérez, para el le vantamiento de la cláusula de r etenci ón,
que tiene en condena de diez años de presidio, que por
los delitos de robo en cuadrilla y resistencia á fue rza arma-
da le fu é impuesta en ese distrito el día 14 de octubre de
1876; y teniendo en cuenta la buena conduct s observada
por dicho individuo durante el cumplimiento de su conde-
na y dos años más, y que se han llenado, por consiguiente,
los requisitos que exige el real decreto de 18 de enero de
I860, para la concesión de la gracia propuesta, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 1I del mes próximo pasado, ha tenido á
bien conceder á este individuo el alza de la cláusula de
retención que lle va en su mencionada condena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, Francisco Carrasco
González, en súplica de indulto del resto de la pena de
tres años de prisión correccional que en ese distrito le fué
impuesta en 27 de enero de 1888, por el delito de agresión
á fuerza de la Guardia Civil; y teniendo en cuenta que dicho
indi viduo fué anteriormente sentenciado por lesiones, y
que su conducta, antes de la comisión del expresado deli-
to, dejaba bastante que desear; considerando, asimismo,
que es de necesidad mantener el prestigio del citado insti-
tuto, entre otras razones de alta conveniencia, por la de que
es la única fuerza que en los pueblos rurales sostiene el
principio de autoridad y de orden, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 29 de julio último y 1 I del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la instancia del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
1." DIRECCION. - V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente" del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Gertrudis
Martínez Alvarez, viuda del teniente general D. Luis
Fernández Golfín, la pensión anual de JL500 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 103 como respectiva al empleo que su es-
poso disfrutaba, y la bonificación de 'Un tercio, ó sean
833'33 pesetas anuales, con arreglo á la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); cuyos señala-
mientos les serán abonados desde el 20 de octubre de 1889,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é
ínterin conserve su actual estado; satisfaciéndosele el pri-
mero por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el
segundo por las cajas de la citada Isla, según lo determi-
nado en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1890.
. BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D. a Romana MolinaSánchez,
viuda del coronel de Ingenieros, retirado, D. Fernando Fer-
nández de Córdovay Ferrer, la pensión anual de 2.875 pe-
setas, que son los 25 céntimos de los dos tercios del sueldo
que sirve de regulador, conforme á lo dispuesto en el pro-
yecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizado por el ar-
tículo 15 de" la de presupuestos de 25 de junio de 1864.
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por las cajas de Filipinas, á partir del la de
agosto de 1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento
del causante.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general 6le las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
último, se ha servido conceder á D," Fausta Nadal y Mas-
vidal, viuda del coronel, retirado, D. Nemesio Figuerola
Sofiat, la pensión anual de 1.650 pesetas que señala la tari-
fa correspondiente del reglamento del Montepío Militar,
al sueldo y empleo disfrutados por el causante, Dicha pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
en Ia Delegación de Hacienda de la provincia de Cáceres,
desde el día 19 de noviembre de 1888, que fné el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su esposo.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1890'
BIlRMÚDEZ REINA
/
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .28 de noviem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María
Escribá y Madrid, como comprendida er: la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. .295), la bonifica-
ción de un tercio en la pensión anual de I. 1.25 pesetas, que
obtuvo por realorden de ro de mayo de 1889 (D. O. nú-
mero 106), en concepto de huérfana del comandante, reti-
rado, D. Melchor; debiendo, en su consecuencia, abonárse-
le'el total, ó sean l. 500 pesetas anuales, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, según lo determinado en real
orden de .27 de noviembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 264), desde el 30 de septiembre anterior, fecha de su
instancia, é ínterin permanezca soltera, con deducción, des-
de la misma fecha, de las cantidades que haya percibido





Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
. /
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RtllNA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el General Jefe de la ',.n Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien declarar comprendida en la real orden de 10
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 617), la obra del edificio
«Roger de Lauria» en esa plaza, y disponer que el ingenie-
ro director de los trabaj os perciba la gratificación mensual
l. de l!l cuarta parte del sueldo de su empleo en el cuerpo, V
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5. a Direcoión de este Ministerio.
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
BERMÚDEZ RI!INA
Excmo. Sr.: rn REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 proptiesto por
el General Jefe de la 3.a Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien declarar comprendida en la real orden de ro
de diciembre de 1889 (C. 1. núm. 617), la obra de las
«Factorías de subsistencias y utensilios militareM> en esa
plaza, y disponer que el ingeníero director de los trabajos
perciba la gratificación mensual de la cuarta parte.del suel-
do de su empleo en el caerpo, y la de 1 peseta diaria el
oficial celador y maestro de obras que prestan servicio á
sus órdenes; debiendo sufragarse el importe de las grati-
ficacloaes, con cargo á la partida de Impreoisios del presu-
puesto del citado edificio.
D8 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: El Rl':Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el GeneraIJefe de la 3. a Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien declarar comprendida en la real orden de 10
de diciembre de 1889 (C. 1. núm. 6I7) la obra del fuerte
Erlaitz, en el campo atrincherado de Oyarzun, y disponer
que el ingeniero director de los trabajos, yel teniente del
cuerpo que le auxilia en éstos, perciban la gratificación
mensual de medio sueldo de su empleo en el cuerpo, y la
de 2 pesetas diarias el oficial celador que presta servicio á
sus órdenes; debiendo ser cargo el importe de estas grati-
ficaciones al presupuesto de la obra.-Es, asimismo, la vo-
luntad de S. M., que al ingeniero director que ha de re-
sidir en Irún, de cuyo punto dista el fuerte más de seis
kilómetros, se le abonen los gastos de locomoción en sus
visitas á las obras, según preceptúa la regla 9. a de la real
orden citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1890.
--
de Guerra y
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo
Marina.
Señor Capitán-general de Burgos.
.Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~ina.
,.. ...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regante del Reino, oído lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 18 de noviembre próximo pa-
sado, ha teñido á bien conceder á D. a María Dolores Ar-
did Vi!'Juera, como comprendida en la rey de presupues-
tos de Cuba de 1885-86, la bonificación de un tercio en la
pensión anual de 1.125 pesetas, que obtuvo por real orden
de 17 de mayo de 1886, en concepto de viuda del coman-
dante, retirado, D. Joaquín Sequeíra Caro; debiendo, en su
consecuencia, abonársele el total, ó sean 1.')00 pesetas anua-
les, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lencia, según lo resuelto en real orden de 25 de noviembre
de 1889 (D. O. núm. 262), desde el 8 de julio próximo pa-
sado, fecha de su instancia, é ínterin conserve su actual es-
tado; con deducción, desde la misma fecha, de las cantida-
des que haya percibido por su referid.o anterior señala-
miento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de febrero de 1890.
Excme, Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de,I82'50 pesetas, que por real orden de II de junio
de 1881, fué concedida á Pedro Rayón López, como padre
de Salustíaco, soldado, que fué, del distrito de Cu ba, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento del cita-
do Pedro Rayón, sea transmitida á su esposa y madre del
causante, Bernardina Espada Lanchares, á quien corres-
ponde con arreglo á la legislación vigente; la cual le será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, desde el 15 de marzo del año último, que fué el
siguiente día al del óbito de su referido consorte, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
4 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ' RElNA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
por su referido anterior señalamiento, sin que tenga derecho
á más atrasos, conforme á lo dispuesto en real orden de 17
de abril de 1877.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
4 de febrero de 1~90.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el t>eniente
de Ingenieros, con destino en el batallón de Ferrocarriles,
Don Francisco Cañizares y Moyana, y de acuerdo con el
General Jefe de la 1." Dirección de este Ministerio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder á dicho oficial el pase á la situación
de supernumerario, sin sueldo, con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 2 dé agosto de 1889 CC. L. núm. .362);
autorizándole, al propio tiempo, para residir en 'la Repé-
blica de Honduras, para desempeñar el cargo de profesor
en los centros militares de la misma, conforme se previene
en la real orden de 7 del pasado mes de enero, dirigida por
este Ministerio al de Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la ti. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4- de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
General Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio, ha teni-
do á bien declarar comprendida en la real orden de to de
diciembre de 1889 CC. 1. núm. 617), la obra «Intendencia y
Factorías», en esa plaza, y disponer que el ingeniero direc-
tor de los trabajos perciba la gratificación mensual de la
cuarta parte del sueldo de su empleo en el cuerpo, y la de
una peseta diaria el oficial celador y maestro de obras que
prestan servicio á sus órdenes; debiendo sufragarse el im-
porte de las gratificacioaes, con cargo á la partida de «Im-
previstos», del presupuesto aprobado para la construcción
del citado edificio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
la de una peseta diaria el oficial celador y maestro de obras
que prestan servicio á sus órdenes; debiendo sufragarse el
importe de las gratificaciones, con cargo á la partida nú-
mero 1.347 del presupuesto aprobado para la construcción
del mencionado edificio.
De real orden lo digo á V. E. para su C¡jjlnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4- de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5. · Dirección de este Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
INFANTERÍA
2,' DIRECCIÓN




ídem •••• , ídem
ídem . • • • • ídem
ídem •.•.• ídem
'd Id I1 em •••.• 1 em




.ídem '" . • ídem
Fechas de las mismas
1 ·--'- ¡· I_D_ía_I ---1---11
~ . CUERPOS RE'DLUClONES
Regimiento Infantería de Pavía nú-¡ Aprobando la adquisición de prendas menores, por valor de)
mero 50 { 16.624'95 pesetas •.••.... ......•............••...... ~ 25
Idem de Asturias núm. 3 I •••• • • • l C~~~:s~i~~.~~ ~~.t~~:z.a.c.i~~. :~~a .a.d.~~i~~r. ~~~.r~~~~ '. ~:5.~:~.J 25
Batallón Cazadores de Estella nú-í Apr(}ban~o la adquisición ae prendas menores por valor de) 26
mero 14 ......••.......... o.. { 11.115 o4-l'lesetas ..•.•.......•..•... 0.0 ••••••• , ••• •• ~
Idem de Gran Canaria núm. 22 1 Idem la íd. de íd. íd. por valor de 2,79 1'55 pesetas 1 28
lldem la íd. de 500 pares de alpargatas al precio de 1'90 pese-~Regimiento Infantería de San Fer- tas par •........••..•...•...• ..••...........•.•.. o~ •nando núm. 1I ••••••••••••••• ldem la íd. de 400 cucharas al precio de 0'25 pesetas una .•. 30Idem la íd. de varias prendas por valor de 1.769'65 pesetas.¡Autori zándole para que adquiera 120 trajes de lienzo por va-~B t 116 C d d F' ,lar de 930 pe setas " " ....•.... " •....aX:er:6. ~~~. ~~~~•.~. ~~~~~~~~~: A~r~~::t~~~n~~:~:s~~~6.~~.e. ~~:.~~:s.a~.~~ ~~~.a,l.~~~~~.~~ 30
Idem la íd. de 300 pantalones al precio de 13 pesetas uno..
ldem de Alfonso XII núm. 15••.. ~ A~re~~::S~~.l~. ~~~~t.r.u.c.c.i~~.~~ .~~~~~~s. :~r. ~~~~~ .~~ .I~: ~~:J 30
Re:á:~e~~ •~~~a~::~:~ ~e••~~~t~l.l~~ A~re~~~:s~~ .l~. oa.d.:~i~~~i~~..~~ .::~~~~~.~~~ ~.a~o~ .~~ .1.1::~~} 30
Batallón Cazadores de Mérida nü-] 1 ' , )
mero 13 { dem la íd, de íd. por valor de 12.8~9'90 pesetas ~ 30
Regimiento Infantería del Prfncípet I" )
núm. .3 { ldem la íd. de í . por va or de lI.131'90 pesetas j 30
Idem íd. de Navarra núm. 25 , ldem la íd. de íd.~por valor d~ . 25.185 pesetas ..........• '1 30
Madrid JO de enero de 1890'
-- .
MarU








En vista de la instancia promovida, en 28 de enero ante-
rior, por el Excmo. Sr. General de brigada, Comanda~te
general Subinspector de Artillería del distrito de Castilla
la Vieja, D. Ramón de Salas y Rodriguez, en súplica de
que se conceda á su hijo el alférez alumno de esa Aca-
demia, D. Ramón de Salas y River, un mes de licencia,
por enfermo, para Valladolid, á cuya instancia acompaña
el competente certificado facultativo, he tenido por conve-
niente conceder al interesado la mencionada licencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de febrero
de 1890.
Molt6
Señor Director de la Academia de Aplicación de Arti-
lleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Castilla la Vieja.
- ....
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me estáu
conferidas y accediendo á 10 solicitado por el teniente del
cuadro de 'reemplazo afecto á la Comandancia de Carabi-
neros de Algeciras, D. Constantino Muñoz ~elgad~lhe
tenido por conveniente disponer pase, en la misma situa-
ción á fijar su residencia en Hornachos (Badajoz), quedan-
do afecto á la Comandancia de esta provincia para el perci-
bo de sus sueldos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de febrero
de 1890.
Antonio Molió
Excmo. Señor Inspector general de Carabineros.
Excmos, Señores Capitanes generales de Andalucia y Ex-
tremadura.
IMPRENTA Y LITOGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
